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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015051 - Biofarmasetika 
: 6F 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 
  
1   150401541 TEDI DWI FEBRIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2   160401536 NUR ZAHROTUL JANAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
3   170401502 REKA SAFITRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4   170401512 ANGGIZ NARAULA RATIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5   180401500 DUTA DARMA PUTRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6   180401500 ELFIRAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7   180401502 PUJA LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8   180401503 SHOLAH HANDAYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9   180401504 SEFTIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 180401510 NUR SAADAH DWI YULIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 180401510 DHEA ANANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 180401510 AYU BARKAH LUTFIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 180401512 DEVITA JULIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 180401513 AMILA MULYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 180401514 TSANIA MAULIDYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 180401514 PUTRI NUR AFIFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 180401517 VEGGA KHARISMA KANS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 180401517 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 180401517 EVAN CHANDRA PRADHANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 180401519 BAIQ DINA ANDJANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015051 - Biofarmasetika 
: 6F 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 
  
21 180401519 AFIFA NURFAKHIRAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
22 180401519 ZAQI NAUFAL TYARNA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
23 180401520 SITI NURAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
24 180401520 NAJIYAH LUTHFINISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
25 180401520 FEBRYNA CHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
26 180401520 KARINAWAN AZIZAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
27 180401522 SITI AISYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
28 180401524 AULIA SADIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
29 180401524 YUSNIA JUNIARTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
30 180401524 IDA WATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
31 180401524 FEBBY AMALIA SOFIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
32 180401525 MUHAMMAD ALIF HUDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
33 180401525 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
34 180401526 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
35 180401527 AHMAD FARID R 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
36 180401527 SHAFIRA FARADISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
37 180401527 NUR AZIZAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
38 180401529 CLAUDIO MALDINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
39 180401529 YULIA ELVIRA ELY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
40 180401530 ALFIRA TRIA SURYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015051 - Biofarmasetika 
: 6F 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 
  
41 200401900 INTAN ALMIRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
42 200401900 NANDHARY FITRIANA PRIYONI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
43 200401900 DESY PUSPITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
44 200401900 ISMY TRI MULYAWANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
Jumlah hadir : 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Biofarmasetika 
: 6F 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA 75 85 63 73 72.60 B 
2 1604015369 NUR ZAHROTUL JANAH 70 80 45 63 61.70 C 
3 1704015023 REKA SAFITRI 70 85 78 83 80.60 A 
4 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH 70 85 80 88 83.20 A 
5 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 70 85 68 73 73.60 B 
6 1804015009 ELFIRAH 70 85 50 60 63.00 C 
7 1804015026 PUJA LESTARI 70 85 68 73 73.60 B 
8 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 70 85 63 83 76.10 B 
9 1804015046 SEFTIANTI 70 85 70 78 76.20 B 
10 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI 70 85 60 68 69.20 B 
11 1804015105 DHEA ANANDA 70 85 78 78 78.60 B 
12 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH 70 85 68 78 75.60 B 
13 1804015121 DEVITA JULIANTI 70 85 55 63 65.70 C 
14 1804015133 AMILA MULYANI 70 85 68 78 75.60 B 
15 1804015140 TSANIA MAULIDYA 70 85 65 70 71.50 B 
16 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 70 85 73 50 65.90 C 
17 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 70 85 65 70 71.50 B 
18 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 70 85 80 80 80.00 A 
19 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA 70 85 60 78 73.20 B 
20 1804015190 BAIQ DINA ANDJANI 70 85 65 50 63.50 C 
21 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 70 85 65 80 75.50 B 
22 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 70 85 73 80 77.90 B 
23 1804015200 SITI NURAINI 70 85 63 65 68.90 B 
24 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 70 85 60 75 72.00 B 
25 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 70 85 80 63 73.20 B 
26 1804015203 KARINAWAN AZIZAH 70 85 70 75 75.00 B 
27 1804015221 SITI AISYAH 70 85 63 83 76.10 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Biofarmasetika 
: 6F 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1804015241 AULIA SADIYAH 70 85 65 53 64.70 C 
29 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 70 85 65 68 70.70 B 
30 1804015248 IDA WATI 70 85 58 55 63.40 C 
31 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 70 85 65 55 65.50 C 
32 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA 70 85 90 65 77.00 B 
33 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA 70 85 73 60 69.90 B 
34 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN 70 85 63 70 70.90 B 
35 1804015272 AHMAD FARID R 70 85 70 73 74.20 B 
36 1804015273 SHAFIRA FARADISA 70 85 65 62 68.30 B 
37 1804015274 NUR AZIZAH 70 85 78 75 77.40 B 
38 1804015291 CLAUDIO MALDINI 70 85 63 73 72.10 B 
39 1804015292 YULIA ELVIRA ELY 70 85 70 78 76.20 B 
40 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 70 85 68 83 77.60 B 
41 2004019003 INTAN ALMIRA 70 85 83 60 72.90 B 
42 2004019005 NANDHARY FITRIANA PRIYONI 70 85 65 65 69.50 B 
43 2004019007 DESY PUSPITA SARI 70 85 73 65 71.90 B 




YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
